



















 Skoring  




Nama  : 
Alamat : 
Usia  :                tahun 
Pekerjaan : 
GDS  :  Lama (  ) Baru (   ) 
 
DZIKIR 
1. Apakah anda dapat rutin melaksanakan shalat lima waktu? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah anda rutin melaksanakan shalat jamaah kemudian 
berdzikir dengan imam? 
a. Ya 
b. Tidak 
3. Apakah anda sering melafadzkan lafadz-lafadz dzikir seperti 




4. Apakah anda sering membaca al-Quran? 
a. Ya 
b. Tidak 
5. Apakah anda rutin melaksanakan shalat malam? 
a. Ya 














Jawaban dan Skoring: 
Ya  = 1 




1) Apabila pasien menjawab iya dari 3 pertanyaan maka 
pasien tersebut tergolong pasien yang melakukan dzikir, 
dan bila pasien tersebut menjawad ya haya 2 pertanyaan 
maka pasien tersebut tidak melakukan dzikir atau 
menjawab tidak dari kelima pertanyaan. 
2) Apabila 2 pertanyaan oleh pasien di jawab iya, maka 
pasien tersebut melakukan pengobatan medis. Dan apabila 
pasien tersebut menjawab ya pada 1 pertanyaan, atau 2 
pertanyaan tersebut di jawab tidak maka pasien tersebut 


















 Tabulasi data gula darah sewaktu (GDS) 
dan 4 kelompok sampel 
 










Score Lama Baru 
1 242 209 Turun 33 
2 294 231 Turun 63 
3 501 314 Turun 187 
4 263 425 Naik -162 
 
Tabel 2. Pasien diabetes yang melakukan pengobatan 
dengan dzikir dan pengobatan medis 
 
No 






Score Lama Baru 
1 270 239 Turun 31 
2 241 230 Turun 11 
3 370 220 Turun 150 
4 235 195 Turun 40 
5 274 240 Turun 35 
 










Score Lama Baru 
1 378 246 Turun 132 
2 504 281 Turun 223 
3 462 237 Turun 225 
4 281 208 Turun 73 
5 276 183 Turun 93 
6 216 364 Naik -148 
7 460 223 Turun 237 
 










Score Lama Baru 
1 210 380 Naik -170 
2 305 496 Naik -191 
3 228 551 Naik -323 
 























































HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN DENGAN 
MENGGUNAKAN SPSS VERSI 18.00 FOR WINDOWS 
 Mann-whitney U 
  Kruskal Wallis 
 
 
Analisis dengan Mann-Whitney U 
1. Pasien diabetes melitus yang melakukan dzikir 
 
Ranks  
Dzikir  N Mean Rank Sum of Rank 
 




















Asymp. Sig. (2-tailed) 






a. Not corrected for ties 
b. Grouping variable: dzikir 
 
 2. Pasien diabetes melitus yang melakukan dzikir 
 
 
Medis N Mean Rank Sum of Rank 
 




















Asymp. Sig. (2-tailed) 







a. Not corrected for ties 
b. Grouping variable: medis 
 
3. Pasien diabetes melitus yang melakukan dzikir dan pengobatan 
medis 
Ranks  
Dzikirmedis N Mean Rank Sum of Rank 
 



















Asymp. Sig. (2-tailed) 






a. Not corrected for ties 




4. Pasien diabetes melitus yang tidak melakukan pengobatan 
 
Ranks  
Tidak berobat N Mean Rank Sum of Rank 
 




















Asymp. Sig. (2-tailed) 







a. Not corrected for ties 




Analisis Kruskal Wallis 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
GDS 19 28.37 159.326 -323 237 




 sempel N Mean Rank 
GDS dzikir 4 9.75 
dzikirdanmedis 5 9.40 
medis 7 14.00 
tidakmelakukanpengobatan 3 2.00 







Asymp. Sig. .022 
a. Kruskal Wallis Test 
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